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ABSTRAK 
 
 
 
Orang   tua   berperan   sangat   penting   dalam   merawat   anak   demam pengetahuan 
diperlukan agar tindakan yang diberikan benar. Kurangnya informasi dan pengetahuan  dapat 
membuat  tindakan  orang tua menjadi  keliru.  Dari hasil data awal yang dilakukan   Pada bulan 
juni  tahun 2010 di Puskesmas  Sembayat Gresik  dari   10 ibu diketahui 6 orang tua (60%) 
melakukan  penanganan petama pada  anak  demam  dengan    mengunakan  bawang  merah.  Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengetahuan orang tua tentang  tindakan pertama 
demam pada balita di Puskesmas Sembayat 
Desain  penelitian  yang   digunakan   adalah  deskriptif   Populasi   dalam penelitian  ini 
adalah semua ibu  yang mempunyai balita yang terkena  demam di Puskesmas  Sembayat Manyar  
Gresik  sebanyak  20  responden.  Sample diambil menggunakan   tekhnik   sampling  non 
probability  sampling jenis  consecutive samp/ing,didapatkan 19 responden. Teknik pengurnpulan 
data menggunakan kuesioner, kemudian disajikan dalam bentuk distribusi tabel presentase dan 
narasi. 
Hasil penelitian  didapatkan  bahwa dari  19  responden ibu yang memiliki tingkat 
pengetahuan  baik sebanyak  7  responden  (36,9%) dan ibu yang memiliki pengetahuan cukup 
sebanyak 10 responden (52,6%) sedangkan ibu yang memiliki tingkat pengetahuan kurang  
sebanyak  2 responden (10,5%). 
Simpulan dari penelitian ini adalah tingkat pengetahuan orang tua tentang tindakan pertama 
demam pada balita sebagian besar adalah cukup oleh karena itu diharapkan  bagi  ibu  untuk  mencari  
informasi  baik  dari  kegiatan  puskesmas maupun melalui media massa mengenai cara penanganan 
balita yang mengalami demam. 
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